Age structure and growth rate of (Squalius cephalus Linnaeus, 1758) in Tuji tributary from Talar River, Mazandaran Province by Gorjian Arabi, M.H. et al.
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  ﭼﻜﻴﺪه
اﺳﺘﺎن  ﺗﺎﻻر ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮﺟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در )sulahpec suilauqS( اي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ رﺷﺪاﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و 
ﺻﻴﺪ و در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﺗﺮال و ﺗﻮرﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ  ﻋﺪد 892 .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 8831  ﺗﺎ ﻣﺮداد 7831 ﻣﺮداداز  ﻣﺎزﻧﺪران
ﺤﺪوده ﻣ در ﻣﺎﻫﻴﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻖ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ از روي ﻓﻠﺲﮔﻴﺮي و ﺳﻦ آﻧﻬﺎ  وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺪازه. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ درﺻﺪ 5
داراي ﻧﺎرس ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﺑﺎ روش ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده .ﺑﻮدﻧﺪ 4+ﺗﺎ  0+ﺳﻨﻲ
 1/1ﺑﺎ رﺷﺪ  3+ﺑﻪ  2+ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه اي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ .اﻟﮕﻮي آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داداي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖﻓﺎﻛﺘﻮر . ﻧﺪﺑﻮدداراي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮي  0/98ﺑﺎ  4+ﺑﻪ  3+ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺎرسﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ( = 2r0/109) 1/71ﻫﺎ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ  ﻣﺎدهﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ( = 2r0/389) 1/85ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ 
 .اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد( ﻣﺎده 511ﻧﺮ ﺑﻪ  321)ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻞ 
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  ﻣﻪﻣﻘﺪ 
ﻳﻜﻲ از ( sulahpec suilauqS) اي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ
اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺟﺮﻳﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ
ﻼﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وارد آﺑﻬﺎي ﻨدر ﺳﻮاﺣﻞ ﻓ. ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺮﻳﻌﻨﺪ، زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ در . ﺷﻮد ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
وﺛﻮﻗﻲ )ﺷﻮﻧﺪ  ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﺳﻄﺢ آب دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از  در اﻏﻠﺐ رودﺧﺎﻧﻪ(. 5831 و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،
 ،ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺣﻮﺿﻪ ارس ﺗﺎ اﺗﺮك و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
در  (.8731 و ﻧﺎدري، ﻋﺒﺪﻟﻲ) ﺪﻧدﺟﻠﻪ و ﻛﺎرون وﺟﻮد دار ﻧﻤﻚ،
دوران ﻻروي از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﭙﺲ از ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ 
 te nemkruT ;8991 ,revnU؛7831ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري، ) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
  .(9991 ,.la
 isaS؛ (2002)و ﻫﻤﻜﺎران  nauodrEزﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 naC hitaFو  sataraK؛ (5002)و ﻫﻤﻜﺎران  naklaK؛ (4002)
 اي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ روي ( 9002) daoC و ( 5002)
ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري  اﻟﺒﺘﻪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ (sulahpec suilauqS)
ﺼﻮرت اﺟﻤﺎل در ارﺗﺒﺎط ﺑ (5831) وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮو  (7831)
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺎن  ﻛﻞدر  .اﻧﺪ ﻫﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻪ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  ﻲي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧورﺷﻨﺎﺳﻲ  و ﺑﻮم ﺑﻴﻮﻟﻮژي
ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺪ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎديﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 
 .ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ ﺖﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ
و  ﮔﺬرﻧﺪ از داﺧﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮادﻛﻮه رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺟﺎذﺑﻪ داراي
ﻛﻨﻨﺪ در  ﻫﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ دارﻧﺪ، در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ورزﺷﻲ
اي از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ. اﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و )ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻲ زﻳﺎد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  . اﺳﺖو ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ( ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻫﺪف از اﻳﻦ 
در  (sulahpec suilauqS) اي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮﺟﻲ) ﺗﺎﻻراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ 
   .ﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ
   
 ﻛﺎر ﻮاد و روشﻣ
 ﺳﻴﺰده ﻣﺎهﻃﻲ  8831ﺗﺎ ﻣﺮداد  7831 ﻣﺮداد ازاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  
 892در ﻣﺠﻤﻮع ﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ
از . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﺮرﺳﻲ  ﺻﻴﺪ و ﻣﻮرداي  ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ 
 03ﻋﺪد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر،  03اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
ﻋﺪد و در  02آذر  رد ،در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎنﻋﺪد 
 61ﻋﺪد و اﺳﻔﻨﺪ  01ﻋﺪد، ﺑﻬﻤﻦ  21ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﺎه دي 
ﺑﻪ  وﺑﺎﺷﺪ  ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮﺟﻲ ﻣﻲﻛﻪ  ﻧﻈﺮﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻋﺪد در 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻر در اﺳﺘﺎن . اﻧﺪ ، ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﭘﻴﻮﻧﺪد رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻر ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ،  741ﻃﻮل آن . ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد ﻣﺎزﻧﺪران در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﺘﺮ  -52ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع رﻳﺰﺷﮕﺎه آن  0052ارﺗﻔﺎع ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آن 
ﻣﻮرد درﺻﺪ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ  1/7ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻲ
ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻر ﺑﻮده و از  ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ( ﺗﻮﺟﻲ)ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي  02ﻫﺎي ﻛﻮه ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع ﻻك ﺳﻨﮓ واﻗﻊ در  داﻣﻨﻪ
 21ﻃﻮل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ . ﮔﻴﺮد ﻣﻲﺷﻬﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺎﺋﻢ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺤﺪود آن ﭘﻮﺷﻴﺪه از درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﻲ اﺳﺖ
    (.7731اﺳﺘﺎدزاده، )
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ ﺑﺎ  ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 5 ﻫﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ .وﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 002-003وﻟﺘﺎژ 
ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ و  درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ 
ﺑﺮداري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي ﻣﺘﺮ از ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ  001
  ﮔﻴﺮي هاﻧﺪازﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ  ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﻴﺮي وزن از ﺗﺮازوي  از ﻛﻮﻟﻴﺲ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺑﺮاي اﻧﺪازهﻃﻮل ﻛﻞ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ . ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 0/10دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺧﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﺪادي ﻓﻠﺲ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪن 
ﻫﺎ  ﺑﻴﻦ دو ﻻم ﻗﺮار داده و ﺑﻪ  ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﻠﺲ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
  .ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻟﻮپ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺣﻠﻘﻪ




  (4831ﺟﻌﻔﺮي، ) ﺗﻮﺟﻲ ﺑﺮداري ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ: 1ﺷﻜﻞ
  
  اي ﻧﻤﺎﻳﻲ  ﻫﺎ راﺑﻄﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻲ
  ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ  
  )0991 ,notooW(   ﺷﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﺑﺮﺣﺴﺐ  ﻛﻞﻃﻮل : L، وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم: Wﻛﻪ در آن  
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ:  b، ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ :a   ،ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
 & eseorF) ﮔﺮدﻳﺪاﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  (.2002 ,nalhoniB
  
  
  :ﻛﻪ در آن
 ، (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻮل  :nldS
  ، (ﮔﺮم)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن : wnldS
  ،و وزن ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل: b
 ،ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن: 2r
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ: n 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و در 2-nﺟﺪول ﺑﺎ درﺟﻪ آزادي  tﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ  t 
ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﮕﻮي رﺷﺪ  tﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  tﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
ﺷﻴﺐ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ  bآﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ 
ﮕﻮي رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ و در ﺑﺎﺷﺪ اﻟ 3 از ﻃﻮل و وزن ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ  tوﻟﻲ اﮔﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻲ tﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
 ,sawsiB)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ از راﺑﻄﻪ وﻳﺘﺮﻟﻲ
  (.3991
  
  :ﻛﻪ در آن 
ﻃﻮل  L: ، وزن ﻛﻞ ﺑﺪن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮمW: ، ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ: K 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻞ ﺑﺪن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛ
 ﮔﺮدد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ زﻳﺮﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮل  
  .(3991,sawsiB)
  
  :ﻛﻪ در آن
  ،اي ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ :G
  ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺳﺎﻟﻪ1+t ﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزنﻟﮕ1+t(Wnl: )
  ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺳﺎﻟﻪ t ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن  )t(Wnl:



























ﺻﻴﺪ و ﻣﻮرد اي  ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  892در ﻣﺠﻤﻮع 
 ﻋﺪد 511، ﻧﺮداراي ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﻋﺪد 321ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﻋﺪد ﻧﺎرس ﺑﻮدﻧﺪ 06ﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎده و داراي ﺟ
ﻛﻪ  اي ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻫﺎ ا ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده 02ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ  02ﺑﺼﻮرت 
 ﮔﺮﻓﺖ وﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺻﻮرت  01ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ  01و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  591 ﺗﺎ 57در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از  :ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  532 ﺗﺎ 57و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده از ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  6ﻛﻪ داراي 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  08 ﺗﺎ 05 در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس از وﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  6ﻛﻪ داراي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در . ﺳﺖ آﻣﺪاﺳﺖ ﺑﺪﻟﻲ ﮔﺮوه ﻃﻮ 3ﻛﻪ داراي 
 ﺗﺎ 57ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﺎرس  ﻫﺎ و ، ﻣﺎدهﻧﺮﻫﺎ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ 07 ﺗﺎ 06ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  59 ﺗﺎ 57ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ،  59
 591 ﺗﺎ 571ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  571 ﺗﺎ 551ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 06 ﺗﺎ 05و ﻫﺎ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻣﺎده 532 ﺗﺎ 512ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻧﺮﻫﺎ و 
   (.3و  2، 1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ) ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻧﺎرس
 
 
  ﻧﺮاي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ  :1ﻧﻤﻮدار 
 
  ﻣﺎدهاي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ  :2ﻧﻤﻮدار 
 
  ﻧﺎرساي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ  :3ﻧﻤﻮدار 
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ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار   ﻧﺎرسﺟﻨﺲ ﻧﺮ، ﻣﺎده و اي  ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1در ﺟﺪول  اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ و در  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪو ﻃﻮل 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎ  ﻧﺎرسﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﺳﻨﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه
 ،2 ﺟﺪاولﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  دوﺳﻦ در 
  3+ﺗﺎ  1+ﺳﻨﻲ  ﮔﺮوه 3ﻧﺮﻫﺎ داراي . ﺷﺪه اﺳﺖآورده  4و  3
ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن آﻧﻬﺎ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده وﻟﻲ 
ﺗﺎ  1+ﺳﻨﻲ  ﮔﺮوه 4ﻫﺎ داراي  ﻣﺎده(. 2 ﺟﺪول) ﻛﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻲ 4+
ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل و وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده وﻟﻲ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻳﻦ (. 3ﺟﺪول) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 1+ﺳﻨﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 4+ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎندرﺻﺪ  06ﺑﺎ 
  (.4 ﺟﺪول) درﺻﺪ ﺑﻮد 1ﻛﻪ ﻓﻘﻂ 
وزن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﻳﺴﻮن ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ  -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل
در  اي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪروش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت در ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎ ﻧﺎرس، ﻣﺎده  ،ﻫﺎي ﻧﺮ ﺟﻨﺲ
  .اﺳﺖآﻣﺪه  7و  6، 5 ،4ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  
  ﻧﺎرسﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﻫﺎي  ﺟﻨﺲاي ﺑﻴﻦ  رودﺧﺎﻧﻪ  ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻗﻞ، :1ﺟﺪول 
  
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ   (ﮔﺮم)وزن   ﺟﻨﺴﻴﺖ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺣﺪاﻗﻞ -ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﺣﺪاﻗﻞ -ﺣﺪاﻛﺜﺮ 





























  3+  2+  1+  ﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲﮔ
  861/35  521/10  19/32  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
  17/63  52/56  9/35  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  2  7118  (درﺻﺪ)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ 
  4+  3+  2+  1+  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ
 332/56  771/62    621/43 19/55  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
 881/47  08/23  62/13  9/36  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
 1  4  72 86  (درﺻﺪ)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ 
  ...در sulahpec suilauqSاي  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ                  ﮔﺮﺟﻴﺎن ﻋﺮﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران          
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  در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎناي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ  ﻃﻮل، وزن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ردهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :4ﺟﺪول 
  4+  3+  2+  1+  0+  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ
 332/56 471/77  521/08  19/73 66/32  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
 881/47 77/67  62/40  9/75  3/94  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
 1 2  71  06 02  (درﺻﺪ)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ 
  
  ﻧﺮ اي ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در  :4ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻣﺎده اي ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در  :5ﻧﻤﻮدار 
  
  
 ﻧﺎرسﻣﺎﻫﻴﺎن اي  ﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪﻣﺎﻫﻲ ﺳراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در  :6ﻧﻤﻮدار 




   (ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن)اي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن در  :7ﻧﻤﻮدار 
در  اي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪاي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ
دو ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﺷﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 8ﻧﻤﻮدار
 2+اي ﻳﻜﺴﺎن و ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  داراي رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ 2+ﺑﻪ  1+و  1+ﺑﻪ   0+
ﺳﺎل  4+ﺑﻪ  3+اي و ﮔﺮوه  داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ 3+ ﺑﻪ
اي در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ اي را دارا ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
 دراي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ و اﻟﮕﻮي رﺷﺪ 
در  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﺎرسو  ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ . آﻣﺪه اﺳﺖ 5ﺟﺪول 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده  اي در ﺟﻨﺲ رودﺧﺎﻧﻪ
 
  
  در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪاي در  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ :8ﻧﻤﻮدار 
و ﻫﺎ  سﻧﺎر ،ﻫﺎ  ﻣﺎده ،در ﻧﺮﻫﺎاي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪو اﻟﮕﻮي رﺷﺪ  2r، (b)وﺿﻌﻴﺖ، ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻘﺪار :5ﺟﺪول 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
  (k) ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ  (t) اﻟﮕﻮي رﺷﺪ  2r b  ﺑﺮرﺳﻲﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻮرد 
  0/718  5/6  0/189  3/32  ﻧﺮ
  1/200  4/97  0/389  3/91  ﻣﺎده
  1/301  2/44  0/109  2/06  ﻫﺎ ﻧﺎرس
  1/210  6/210  0/589  3/31  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ■ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ
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و ﻧﺎرس و  ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده اي در ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪt  
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﮕﻮي  ﺟﺪول ﺑﻮد و t ﺑﺰرﮔﺘﺮ ازﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛ
ﺷﻴﺐ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ  (b)و ﭼﻮن ﻣﻘﺪار  ﻨﺪرﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ داﺷﺘ
ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در دو ﺟﻨﺲ 
اي  ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ 3ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
و ( آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ)ﻫﻤﺴﺎن ﻏﻴﺮﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  وﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ،در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎرسوﻟﻲ در ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ 
  
  ﺑﺤﺚ
 suilauqS) اي روي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﮔﺮﻓﺖ  در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوهاز ﻟﺤﺎظ ( sulahpec
  1+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  3 ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ داراي ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 4+ﺗﺎ   0+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ از 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺮﻫﺎ  ﻣﻲ 4+ ﺗﺎ 1+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  4داراي ﻫﺎ  و ﻣﺎده 3+ﺗﺎ 
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  1+ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  و ﻣﺎده
ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط  و در ﻣﺎده 3+ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 ﺑﺎ (9991)و ﻫﻤﻜﺎران  nemkruT .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 4+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻪ 
 در ﺗﺮﻛﻴﻪ sarAاي در رودﺧﺎﻧﻪ  رودﺧﺎﻧﻪﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  اﻧﺪ ذﻛﺮ ﻛﺮده 8+ﺗﺎ   1+ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را 
ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده درﺻﺪ ﮔﺮوه
در  (2002)و ﻫﻤﻜﺎران  nauodrE .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 8+و  2+ﺳﻨﻲ 
اي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ در ﺗﺮﻛﻴﻪ usaraKرودﺧﺎﻧﻪ 
ﮔﺮوه  7 ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ داراي اﻧﺪ هﮔﺰارش ﻛﺮد 9+ﺗﺎ  1+ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ 9+ ﺗﺎ 1+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  9ﻫﺎ داراي  و ﻣﺎده 7+ﺗﺎ  1+ﺳﻨﻲ 
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ و  2+ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  در ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 (4002) isaS .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 9+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  و در ﻣﺎده 7+
اي  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺮﻛﻴﻪ  macpoTدر درﻳﺎﭼﻪ
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ و  5ﻧﺮﻫﺎ را داراي  .اﻋﻼم ﻛﺮد  7+ﺗﺎ   1+ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ در ﻧﺮﻫﺎ و  7ﻫﺎ را داراي  ﻣﺎده
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻧﺮﻫﺎ  3+ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﻣﺎده
 7+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  و در ﻣﺎده 1+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 در aytalaMدر درﻳﺎﭼﻪ  (5002)و ﻫﻤﻜﺎران   naklaK .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  6+ﺗﺎ  1+ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ اي، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﻫﺎ را  و ﻣﺎده 5+ﺗﺎ  1+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  5ﻧﺮﻫﺎ را داراي  .اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ
ﻧﺮﻫﺎ و ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ در  6+ﺗﺎ  1+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  6داراي 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ در  .دﺑﻮ 3+ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﻣﺎده
 hitaFو   sataraK .را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 1+ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده
ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ در  sumlAدر درﻳﺎﭼﻪ( 5002)  naC
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ را ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ  7اي  ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ
و  3+ﻳﻦ درﺻﺪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 6+ﺗﺎ  0+ﻛﻪ 
در  ( 7002)و ﻫﻤﻜﺎران  coK ..ﺑﻮد 6+ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ در relepeteczikIدرﻳﺎﭼﻪ 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ  6+ﺗﺎ   1+ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را  اي رودﺧﺎﻧﻪ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  3+ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﺳﻨﻲ در ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده
   .دﺑﻮ 5+ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  در ﻣﺎده و 6+و  5+ﻛﻴﺐ در ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮ
در ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت   (9791)kipsdloG  
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖه ﺷﺪه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
 ﮔﺮوه (7831) ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ارﺗﺒﺎط دارد
اﻋﻼم  4+ ﺗﺎ 0+در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را  ﺳﻨﻲ
اي در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .را ﻛﻨﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪدرﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻮان ﺑﺪﻟﻴﻞ  را ﻣﻲ
ﺻﻴﺪ  وﺷﻮد  و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ اﺳﺖ
. ﺑﺮداري زﻳﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ 
 19/32  ،1+ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  861/35ﺑﻪ  ،3+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲﮔﺮم و در  9/35ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و 
داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ،1+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در  و ﮔﺮم 17/63
 ،4+ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﮔﺮم و در 9/36ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  19/55ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ 
و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻮدﻧﺪﮔﺮم  881/47ﻤﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻴ 332/56
 3/94ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  66از  0+ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن در
ﮔﺮم  881/47ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  332/56ﺑﻪ  4+ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﮔﺮم و در
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (9991)و ﻫﻤﻜﺎران  nemkruT. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻴﺐ از ﺑﺘﺮﺗرا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن  ،ﻫﺎ ﻃﻮل و وزن در ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده
 ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﮔﺮم و در 9/92و  9/60ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،  8/76و  8/29ﺑﺎ  1+
اﻋﻼم  ﮔﺮم 391/68و  851/05، ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 32/28و  22/34 ،8+
ﻃﻮل ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران   nauodrE .ﻛﺮدﻧﺪ
در ﮔﺮوه ﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  و وزن در ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده
ﮔﺮوه  ﮔﺮم و در 31/79و  71ﻴﻤﺘﺮ، ﺳﺎﻧﺘ 9/59و  01/28 ،1+ﺳﻨﻲ 
و ﮔﺮم  671/52 و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 32/59 را ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻲﻛﻪ ﻧﺮ 7+ﺳﻨﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  82/59ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ 9+ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻣﺎده
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ﺑﺎ    macpoTدر درﻳﺎﭼﻪ( 4002) isaS. اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪﮔﺮم  223/5
ﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن آﻧﻬﺎ را ﺑﺘﺮﺗﻴ 7+ﺗﺎ  2+ﻣﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﺮم  623/4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،  62/01ﮔﺮم و  64/54ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،  41/47
 aytalaMدر درﻳﺎﭼﻪ ( 5002) و ﻫﻤﻜﺎران naklaK  .ﮔﺰارش ﻛﺮد
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﺎ،  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن در ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده
 02/9و  71/3 ،1+در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺮ 5+ﺳﻨﻲ  ﮔﺮوهﮔﺮم در  621/2و  201/6ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، 
در ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻛﻪ  ﮔﺮم و در ﻣﺎده 525و  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 33/6ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
 .رﺳﺪ ﮔﺮم ﻣﻲ 156ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  53/7ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ  ﻣﻲ 6+ﺳﻨﻲ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ   sumlAدر درﻳﺎﭼﻪ( 5002) naC hitaF  و  sataraK
 51/3از  0+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن در
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  03/2ﺑﻪ  6+ه ﺳﻨﻲﮔﺮوﮔﺮم و در  44/9ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 
در درﻳﺎﭼﻪ  (7002)و ﻫﻤﻜﺎران  coK .رﺳﻴﺪﮔﺮم  724/7
ﻫﺎ،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن در ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎدهﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  relepeteczikI
 21/6و  21/9ﺑﺎ  1+ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از را ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن 
ﮔﺮوه ﮔﺮم ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در  33/8و  43/8ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، 
ﮔﺮم  541/9و  731/8ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،  42/4و  32/6ﺑﻪ  6+ﺳﻨﻲ 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد  .رﺳﺪ ﻣﻲ
و  nemkruTﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
و  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران   nauodrEو ( 9991)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺎظ ﻃﻮل ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻟﺤ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ درﻳﺎﭼﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲراﺑﻄﻪ ﻃﻮل  و وزن در  .ﻫﺴﺘﻨﺪو وزن ﻛﻤﺘﺮ 
 از ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ رﺷﺪ اﻟﮕﻮي آن روي از ﺗﻮان ﻣﻲ و اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر
 ﻳﻚ ﺑﻌﻨﻮان را آن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .داد ﻗﺮار ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را ﻣﺎﻫﻲ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺎﺧﺺ
ارﺗﺒﺎط  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از )4002 ,la te atsocA zelaznoG(.
  ﺟﻨﺲدر ﺑﺮداري ﺷﺪه  اي ﻧﻤﻮﻧﻪ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ -ﻃﻮل
 و دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﻲو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده 
ﻫﺎ  ﻧﺎرسو  (2r  =0/389)ﻣﺎده  ،(2r  =0/189)وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ 
 زﻳﺎديﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  (2r  =0/589)و ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  (2r  =0/109)
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ( 9991)و ﻫﻤﻜﺎران  nemkruT
وزن را در  -ﻃﻮل در ﺗﺮﻛﻴﻪ راﺑﻄﻪsarA رودﺧﺎﻧﻪ اي در  رودﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺰارش  (2r  =0/399)و ﻣﺎده  (2r  =0/289)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ 
در  usaraKدر رودﺧﺎﻧﻪ ( 2002) و ﻫﻤﻜﺎران  nauodrE.ﻛﺮدﻧﺪ
را در وزن  -ﻃﻮلراﺑﻄﻪ  اي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺮﻛﻴﻪ
 .ﻛﺮدﻧﺪ ذﻛﺮ (2r  =0/889)و ﻣﺎده  (2r  =0/579)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ 
 در ﺗﺮﻛﻴﻪ  sumlAدر درﻳﺎﭼﻪ( 5002) naC hitaFو    sataraK
وزن را در ﻛﻞ  -ﻃﻮل راﺑﻄﻪ  اي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
 .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ (2r  =0/49) اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده
ﺗﺮﻛﻴﻪ  در relepeteczikI در درﻳﺎﭼﻪ( 7002)و ﻫﻤﻜﺎران  coK
وزن را ﺑﺮاي  -ﻃﻮل راﺑﻄﻪ  اي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
راﺑﻄﻪ  .ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ (2r  =0/09)و ﻣﺎده  (2r  =0/988)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ 
ﻫﺎ  وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ -ﻃﻮل
در . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻛﻲ از وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﻣﻲ و درﻳﺎﭼﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در  ﻧﺎرس، ﻣﺎده و ﻲ ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺮﺑﺮرﺳ
ﺑﻮدن و در ﻛﻮﭼﻚ دردﻟﻴﻞ آن را ﺗﻮان  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
 (b)ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن  .داﻧﺴﺖﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﻧﻬﺎ 
 .(,lanegaB 8791) اﺳﺖ 4و  2ﻣﻌﻤﻮﻵ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻋﺪد 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  (b)ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن 
و  2/06ﻧﺎرس  ،3/91، ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 3/32 اي ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
( 9991)و ﻫﻤﻜﺎران   nemkruT .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 3/31ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺪﺳﺖ  3/31ﻫﺎ  و در ﻣﺎده 3/11ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن را در ﻧﺮﻫﺎ 
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ( 2002)  و ﻫﻤﻜﺎران  nauodrE .ﻧﺪدآور
 و naklaK .ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 2/89ﻫﺎ  ﻣﺎده و در 2/69را در ﻧﺮﻫﺎ 
و در  2/84را ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ ( b)ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ( 5002)ﻫﻤﻜﺎران 
( 5002)  naC hitaF  و  sataraK  .ﻧﺪدﺑﺪﺳﺖ آور 3/20ﻫﺎ  ﻣﺎده
ﺑﻴﺎن  3/61ﻫﺎ  و در ﻣﺎده 3/11را ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ ( b)ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻘﺪار 
رﮔﺮﺳﻴﻮن را در ﻧﺮﻫﺎ ﺿﺮﻳﺐ ( 7002)و ﻫﻤﻜﺎران  coK  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ  .ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 2/68ﻫﺎ  ﻣﺎده و در 2/69
اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻟﮕﻮي 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﺟﻨﺲرﺷﺪ 
( آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ)ﻫﻤﺴﺎن ي ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮﺟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻر ﻏﻴﺮا رودﺧﺎﻧﻪ
و  sataraK  .اﺳﺖ ﻫﺎ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎرسوﻟﻲ در  و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ را در ( 5002) naC hitaF
و  naklaK .اي آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻣﺎﻫﻲ در اي ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ( 5002)ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﺪﺑﺎﻳ اي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ 
و  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ (8891)و ﻫﻤﻜﺎران  reseiW
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ  ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺮخ رﺷﺪ
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ﺗﻮان اﻣﻜﺎن  ﭘﺲ ﻣﻲ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن اﺳﺖ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا را از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ در ﺳﻨﻴﻦ 
ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ  .ﺑﺎﻻﺗﺮ داﻧﺴﺖ
ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ در آﻧﻬﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ. وﺿﻌﻴﺖ ﭼﺎﻗﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد
ﺲ ﺮﻋﻜﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺸﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ در آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
(. 0991 ,nottooW) ﻃﻮﻟﺸﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ وزﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در sarA ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  (9991)و ﻫﻤﻜﺎران  nemkruT
ﮔﺰارش  1/23ﻫﺎ  را ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻘﺪارﺗﺮﻛﻴﻪ 
 aytalaMﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران  naklaK. ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﺎ  و ﺑﺮاي ﻣﺎده 1/34ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ را ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻴﻪ  در
اي  ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ .ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ 1/24
 ،1/200، ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 0/718ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ 
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Abstract 
A structure and growth pattern of  Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) in Tuji tributary of 
Talar River, Mazandaran Province, was studied during the period from August 2008 till 
August 2009. In total, 298 fish were caught by electrofishing and fixed in 10% formalin. The 
weight and length of fish were measured and the age was determinated by scallometric 
method. The age data showed that fishes were between 0+ to 4+ age groups. Pauli`s applied 
growth pattern showed a positive alometric for male and female and total fish and a negative 
isometric for unmature fishes. The average instantaneous growth rate of European Chub 
showed that the age groups 2+ and 3+ with 1.1 had the fastest growth compare to 3+ and 4+ age 
groups with 0.89. Condition factor of specimens showed that the highest one with 1.58 (r2 = 
0.983) belong to females and the lowest with 1.17 (r2 = 0.901) belong to unmature fishes. The 
total sex ratio (123 males to 115 females) showed no significant differences between them. 
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